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Resumen 
En el proceso de enseñanza de la homeopatía se encuentra información amplia y en 
muchas ocasiones confusa,  lo que hace complicada la apropiación de los 
conocimientos. Dentro de las técnicas para la enseñanza, el uso de herramientas 
pedagógicas se ha convertido en un pilar fundamental, ya que permite al estudiante 
asimilar la información de una manera más didáctica y clara. la educación virtual resulta 
un importante recurso para el mundo de hoy, pues supone una mayor libertad de 
interacción y apropiación de los conceptos. Este trabajo desarrolla una herramienta 
didáctica para el aprendizaje de dos medicamentos homeopáticos: Sulphur y Psorinum. 
Se realiza mediante la creación de un cuento que plasma los síntomas característicos de 
estos dos medicamentos, y con base en esto se crea una animación en 2D. Esta 
herramienta permite reforzar los conceptos de la imagen medicamentosa y establecer 
diferencias entre estos homeopáticos, de una manera corta, fácil y divertida.  
 
Palabras clave: Homeopatía, Sulphur, Psorinúm, síntomas característicos, síntomas 
mentales, síntomas generales.  
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Abstract 
In the process of teaching of homeopathy we find extensive information and often 
confusing, making complicated the appropriation of knowledge. Among the techniques for 
teaching, the use of pedagogical tools has become a fundamental pillar; since it allows 
the student assimilate more didactic and clear information, virtual education is an 
important resource for the world of today, as it assumes a greater freedom of interaction 
and appropriation of concepts. This paper develops an educational tool for learning of two 
homeopathic medicines: Sulphur and Psorinum. It is done through the creation of a story 
that captures the characteristic symptoms of these two medications, and based on this 
creates an animation in 2D. This tool allows you to reinforce the concepts of drug image 
and establish differences between these homeopathic, in a short, easy and fun way. 
Keywords: Homeopathy, Sulphur, Psorinum, symptoms characteristic, mental 
symptoms, general symptoms. 
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Introducción 
En el área  de la homeopatía se cuenta con pocos recursos didácticos  que 
permitan comprender mejor los conceptos acerca de la doctrina y la materia 
médica; no obstante, del  adecuado aprendizaje que hagamos de estos campos 
teóricos, dependerá nuestro desempeño como médicos homeópatas.  
 
En la actualidad, la mayoría de recursos en este campo se limitan a textos 
impresos, que aunque  permiten ahondar en diferentes temas de esta área, no 
siempre lo hacen de la manera más útil y fácil de recordar.   
    
Teniendo en cuenta este contexto es importante trabajar en materiales didácticos 
para facilitar la adquisición de conocimientos sólidos acerca de la materia  médica 
que permitan a los estudiantes realizar una adecuada prescripción, apoyándose 
en la doctrina médica homeopática. 
 
La medicina alternativa se ha convertido en una fuerte opción de tratamiento en la 
población colombiana; por esta razón se hace necesario ampliar la formación en 
esta área de una manera más concertada y legislada. En este contexto la 
Universidad Nacional se convierte en pilar fundamental para la formación de 
médicos idóneos en las diferentes áreas de la medicina alternativa, teniendo 
como líneas de énfasis Homeopatía, Osteopatía, Medicina Tradicional China y 
Acupuntura y Terapia neural. 
 
En el contexto mundial se ha visto un gran interés por expandir el conocimiento 
de la medicina alternativa, mediante la creación de programas educativos que 
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fomenten el aprendizaje y faciliten la prestación en los servicios de salud. El 
Ministerio de Protección Social de Colombiana se ha encargado desde 1992 de 
legislar e incluir a la medicina alternativa dentro de los programas de salud,  en el 
2007 con la ley 1164  de talento humano se ha posicionado a la medicina 
alternativa como una opción importante de tratamiento en el campo de la clínica, 
lo que ha planteado un reto en la formación de médicos tanto generales como 
especialistas en estas aéreas, con el fin de cubrir la demanda de estos sistemas 
médicos en los servicios de salud de el país. (1)  
 
En la maestría en medicina alternativa en la Universidad Nacional se busca 
fomentar el aprendizaje en un área de énfasis, que le permita al médico adquirir 
conocimientos más completos y específicos dependiendo de su interés, lo que en 
un futuro le permitirá desempeñarse en campos de acción como la clínica, la 
investigación y la pedagogía y desarrollar una importante labor social dentro de 
su campo de acción. (1) 
 
 
Dentro del plan de estudios de la maestría, esta se encuentra divida en cuatro 
semestres; los cuales a su vez tienen una distribución temática con el fin de 
capacitar a los maestrantes en diferentes conocimientos acerca del área de 
énfasis. El desarrollo de los diferentes temas a lo largo de la maestría, le permite 
al estudiante adquirir destrezas al conocer las bases de la doctrina homeopática, 
de la toma del caso, así como la jerarquización y repertorización de los síntomas 
encontrados durante la consulta docente asistencial. (2) 
 
Finalmente el maestrante debe estar capacitado para con base en la toma del 
caso y en la jerarquización sintomática, llegar a un adecuado diagnostico 
medicamentoso. Este diagnóstico implica un conocimiento acerca de la materia 
médica homeopática que le permita diferenciar entre las diversas opciones 
existentes en la actualidad de remedio único.  
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Por esto el estudio de la materia médica resulta ser un pilar fundamental en la 
formación de los maestrantes, pues esto les permitirá tomar decisiones 
consistentes y benéficas para su paciente.  
 
La materia médica comprende una importante cantidad de medicamentos; siendo 
cada uno de estos un compendio de diversos síntomas dentro de la esfera 
mental, general y particular, lo que supone una dificultad a la hora de recordar y 
aprender todas las características inherentes a cada medicamento, pues el 
maestrante debe tener una idea clara de la imagen de cada uno de estos, que le 
permita la adecuada elección de un remedio único, individual y similar para cada 
paciente.  
 
Es así como en el desarrollo de la maestría surge la necesidad de crear 
herramientas que permitan la implementación de ambientes de aprendizaje más 
amables con los estudiantes y que lleven a una adecuada comprensión y 
apropiación de los conocimientos acerca de la materia médica.  
 
Dentro de este trabajo se desarrollaron dos medicamentos ampliamente utilizados 
en la práctica de la homeopatía; también llamados policrestos (parece tener la 
imagen de todas las enfermedades, pero no las cura todas)(3) por el extenso 
número de síntomas que abarcan; siendo estos el Sulphur y el Psorinum. Estos 
medicamentos se encuentran estrechamente relacionados por su acción 
específica sobre las lesiones en piel, teniendo en cuenta que uno de los motivos 
de consulta más frecuentes tanto en alopatía como en homeopatía son las 
afecciones dérmicas se busca presentar de una manera agradable y fácil de 
recordar todas las principales características de estos dos remedios. 
 
Es allí donde las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) aportan al 
aprendizaje herramientas útiles como materiales multimedia y opciones nuevas 
de comunicación, y simulación, construyendo puentes entre los diferentes roles 
(estudiante, profesor, autor), y la información global. 
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El reto de la educación superior en los diferentes campos de formación resulta en 
la exploración y apropiación de los diversos métodos de enseñanza virtual 
disponibles que permiten que el estudiante adquiera de forma práctica y completa 
conocimientos acerca de su campo de interés.  Pero éstos cambios tienen 
también un impacto en la forma en la que el estudiante asume el aprendizaje, 
hacen que deba comprometerse con su educación mediante un proceso de auto 
aprendizaje, lo que genera en él una mayor seguridad y confianza a la hora de 
tomar decisiones, en éste caso, frente a su paciente.(4) 
    
Para llegar a un adecuado tratamiento en Homeopatía cuando ya se ha realizado 
una buena toma del caso con un completo interrogatorio basado en la doctrina, se 
debe llegar a la búsqueda de un remedio único que lleve a la curación del 
paciente.  
    
Dado que en la prescripción  en Homeopatía es importante conocer la materia 
médica, para llegar a un diagnóstico medicamentoso, es primordial para el 
estudiante de homeopatía adquirir estos conocimientos, de forma que al abordar 
un caso, tenga mayor seguridad y confianza. En el mercado existen múltiples 
textos sobre el tema, que permiten al médico entrenarse en el uso de 
medicamentos homeopáticos, pero se hace necesario contar con herramientas 
complementarias que faciliten éste aprendizaje y garanticen la motivación y 
recordación de lo estudiado. 
 
La materia médica homeopática es una obra que recopila un conjunto 
sistematizado de síntomas y signos que se pueden encontrar en cada paciente, 
las fuentes que proveen esta información son: las patogenesias, la toxicología, y 
los reportes clínicos.(5) 
 
Para estudiar la materia médica se debe tener claro qué tipo de abordaje se le 
dará a cada medicamento, pues encontramos cinco formas diferentes de 
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aprender la materia médica de acuerdo a la preferencia del homeópata; siendo 
estas:  
 
1. Miasmáticamente 
2. Comparativo de los remedios, dentro de este pudiendo evaluarlo por 
síntomas análogos, por personalidad y por áreas o núcleos. 
3. Dialectico de los remedios. 
4. Individualizado por transcendencia del síntoma. 
5. Con un enfoque clínico.(3) 
 
La cantidad de información existente  acerca de cada medicamento homeopático, 
muchas veces dificulta el aprendizaje y la adecuada comprensión de cada uno de 
los síntomas. 
 
Los materiales didácticos y el uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación, se han convertido en el facilitador por excelencia, de las 
dinámicas de aprendizaje en la mayor parte de los contextos educativos 
(colegios, universidades, institutos), e incluso empresariales, entre otras cosas, 
porque: 
 
1. Perduran en el tiempo 
2. Pueden ser actualizados en cualquier momento sin requerir su reimpresión 
o reelaboración 
3. Permiten una consulta no lineal, es decir, dependiendo del recurso 
didáctico, puede buscarse por palabra clave, por sección, por gráfico, por 
animación, etc. 
4. Facilitan la creación en grupo, es decir, varios autores o profesores pueden 
aportar a un mismo material de forma mucho más sencilla 
5. Reducen el trabajo operativo de los profesores, liberando espacio para 
dedicarse a la materia de interés (al tener más centralizado el contenido, las 
notas, los correos de sus estudiantes, los temas de discusión, etc.) se reducen 
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las tareas operativas (cálculos de notas, envío de materiales por cada 
estudiante, fotocopias, etc.) (6) 
 
Por lo anterior descrito resultan de gran ayuda en el proceso pedagógico las 
herramientas que faciliten el aprendizaje de aéreas y temas de difícil 
comprensión.  
 
El objetivo general de este trabajo fue diseñar y construir  una ayuda pedagógica 
basada en las teorías de la  enseñanza y el aprendizaje, que facilitara un 
aprendizaje fluido y duradero de la materia médica homeopática. Dentro de los 
objetivos específicos se plantearon: facilitar el aprendizaje de la materia médica 
dentro de los maestrantes de la Universidad Nacional, fomentar estrategias de 
aprendizaje basadas en modelos pedagógicos vigentes en la actualidad, aplicar la 
herramienta diseñada en estudiantes de la maestría  para establecer el impacto 
de esta en el aprendizaje  de la materia médica, establecer los parámetros 
básicos que deben conocer los estudiantes de homeopatía sobre los remedios 
Sulphur y Psorinum, identificar herramientas pedagógicas que permitan apropiar 
la información de estos  medicamentos más fácilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Marco teórico 
1.1. El aprendizaje 
A continuación se realiza una breve exposición del término aprendizaje y las 
teorías que lo sustentan, así como las estrategias utilizadas para la enseñanza; 
también se realizará una descripción de los estilos de aprendizaje y su 
implicación en el proceso educativo. Al mismo tiempo, se realizará una revisión 
del término aprendizaje virtual y los conceptos ligados a este en la educación 
actual.  
 
1.1.1. Significado del aprendizaje 
El significado del aprendizaje desde diversas perspectivas, consiste en la 
capacidad de adaptación a situaciones diferentes por parte de un individuo, lo que 
lo lleva a cambiar su conducta frente a éstas, y le permite tener una dinámica más 
hábil frente a los problemas que se le presentan; este significado se liga al 
contexto en el que se desarrolla el individuo (su entorno social y económico), ya 
que la forma en que se aborda la enseñanza en los diferentes entornos 
educativos depende de los recursos, la accesibilidad y la disposición para el 
aprendizaje en cada población. 
Los adelantos en la psicología y la educación en los últimos años, han permitido 
un avance significativo en las teorías y enfoques acerca de las herramientas de 
pedagogía y el aprendizaje en sí mismo.  
 
1.1.2. Teorías del aprendizaje 
Al hablar de teorías del aprendizaje, se busca organizar de una forma más 
practica los posibles pasos que se llevan a cabo para obtener una enseñanza 
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completa y duradera, mediante estrategias probadas y recomendadas en cada 
entorno evaluado (9) 
 
El tema de la educación resulta ser base de diversos pensamientos que no 
siempre se encuentran fundamentados en la parte epistemológica, pues muchas 
veces se abordan de acuerdo a hábitos o experiencias individuales de los 
docentes. Sin embargo en diversas ocasiones muchos de estos convergen por 
ser  métodos utilizados en diferentes ambientes pedagógicos.  
Al analizar las teorías contemporáneas acerca del aprendizaje encontramos que 
existen tres ejes que interaccionan y van a marcar la pauta dentro de los 
esquemas educacionales actuales, siendo estos:  
 
1. Conocimiento: En donde encontramos las teorías académicas,  tecnológicas, 
behaviorista y epistemológicas.  
2. Sociedad: Compuesto por teorías sociales, socio-cognitivas, y psicosociales.  
3. Educando: En donde están las teorías humanistas, genéticas y  cognitivas.(10) 
 
Otra teoría que reaparece es la corriente espiritualista, la cual en la antigüedad se 
encontraba dentro de la visión religiosa o metafísica. Esta corriente se basa en la 
búsqueda de las reflexiones en torno a la educación. “Particularmente, ellas 
sostienen que la persona debe aprender a liberarse de lo conocido para ir más 
allá”. (11) 
 
Lo que busca explicar esta teoría es como el ser humano encuentra en su interior 
las respuestas a los interrogantes que le permitirán trascender en el camino del 
aprendizaje; siendo este camino único e individual y vivido dentro de su particular 
experiencia de vida.  
 
Teorías llamativas dentro de esta corriente son las de Harman (1974), 
Krishnamurti (1970), Maslow (1968, 1971), Leonardet de Ferguson, Emerson 
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(1983), Thoreau y Fuller, las cuales han enriquecido notablemente lo que ahora 
se comprende como teorías educativas contemporáneas.(11)  
 
A continuación se describirán algunas de las teorías más conocidas en el ámbito 
de la educación:  
 
 Teorías académicas: Estas son aquellas en donde prima la racionalidad y se 
basan en la enseñanza clásica, siendo así las más utilizadas en todos los 
sistemas educativos. La base de estas teorías es la enseñanza frontal por 
parte del docente con diferentes métodos de enseñanza buscando incentivar 
en el estudiante la memorización de diversos contenidos en torno a su tema 
de estudio. Dentro de estas teorías, existen dos tendencias las cuales dan 
enfoques diferentes para abordar el conocimiento. Tradicionales y 
generalistas; siendo la primera una forma de mantener los conocimientos a lo 
largo de la historia independiente de la influencia actual, y la segunda una 
forma de abordar de manera crítica y actualizada el conocimiento. 
 
 Teorías tecnológicas: Es aquella que comprende los métodos sistemáticos 
utilizados para la transmisión del conocimiento. Incluyendo medios 
audiovisuales, comunicación, herramientas didácticas, etc. La tendencia más 
reciente acentúa los ambientes informatizados de aprendizaje y los programas 
interactivos (Suppes, 1988; Bergeron, 1990). Adquiere importancia con el 
desarrollo de multimedias u otros "hypermedias". Lo que buscan es recrear 
ambientes que permitan una mayor comprensión de diferentes temas de 
manera más fácil. (10) 
 
 Teorías behavioristas: Resultado de las investigaciones de Watson son aún 
llamadas "aprendizaje programado" o "skineriano" (Holland y Skinner, 1961; 
Skinner, 1968). Se refieren a las respuestas condicionadas de acuerdo al 
estímulo, dejando así de lado la posible autoevaluación e introspección con 
respecto al objeto de aprendizaje.   
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 Teorías epistemológicas: se refieren a la construcción del saber sobre un 
plano epistemológico e histórico. Dentro de los autores más destacados en 
esta teoría están  Kuhn (1970), Popper (1961) y Bachelard (1934, 1938).  
 
 Teorías sociales: se refieren a la influencia de los ambientes sociales 
específicos en la vida educativa, tomando como factores determinantes a las 
clases sociales, la herencia social y cultural, la procedencia social estudiantes 
y el elitismo. Sin embargo estas teorías no son muy utilizadas pues no 
siempre los entes educativos se interesan por los factores externos a las aulas 
 
  Teorías socio cognitivas: reúne los factores culturales y sociales que 
intervienen en la construcción del conocimiento.  
 
 Teorías psicocognitivas: se centran en el desarrollo de los procesos cognitivos 
del alumno como el razonamiento, el análisis, la resolución de problemas, así 
como la interacción con los diferentes procesos metacognitivos que le 
permitan aprender.  
 
 Teorías humanistas: Las teorías humanistas, igualmente llamadas 
"personalistas", "libertarias", "pulsionales", "libres", o aún "abiertas", se apoyan 
esencialmente sobre la persona. Buscan incentivar el desarrollo individual de 
acuerdo al contexto y la forma elegida de adquirir conocimiento. En esta teoría 
el docente solo actúa como un facilitador para guiar a su alumno, sin influir en 
las decisiones que este quiera tomar frente a lo que aprende.  
 
 Teorías genéticas: Autores como Wallon, Kelly, Gagne, Bruner, Piaget, y  
Ausubel son representativos en la defensa de estas teorías que suponen una 
base cognitiva en todo estudiante, la cual se irá madurando de acuerdo a su 
contexto educacional.  
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 Teorías cognitivas: pretende construir un conocimiento sobre "lo que ocurre 
dentro de la cabeza" del individuo cuando piensa (actividades motrices, 
percepción, memorización, comprensión, razonamiento). Todas estas teorías 
están actualmente en pleno desarrollo, se están estableciendo conexiones 
estrechas con la biología -no solamente del sistema nervioso, ya que el 
sistema inmunológico también presenta fenómenos de aprendizaje-, la 
lingüística, la semiología, la informática (sistema experto), la sociología 
(epidemiología de las representaciones) o la ecología cognitiva. 
 
 Teoría Conductista: nace a partir de la psicología por exponentes como 
Pavlov, Sechenov y John Watson; se basa en la relación del condicionamiento 
psicológico para crear hábitos. Dentro de los parámetros utilizados y 
evaluados en esta corriente se encuentra el aprendizaje por reforzamiento y el 
aprendizaje por asociación, que propone una relación entre el estímulo y la 
respuesta para llegar a un aprendizaje que se inicia desde la infancia y está 
condicionado por la interacción con el entorno familiar, social, económico y 
cultural de cada individuo. 
 
 Teoría de Jean Piaget: Se conoce también como teoría del desarrollo y se 
refiere al proceso de aprendizaje que tiene cada individuo en relación con su 
edad, el cual se encuentra determinado por el tiempo y el contexto en el que 
interactúa.  Esto permite individualizar, pero al mismo tiempo deja espacio 
para generalizar conductas de acuerdo al grupo etareo que se esté 
observando. Se conoce también como  “Epistemología Genética, que significa 
el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a conocer el mundo 
exterior a través de los sentidos”. Explica cómo a través de los sentidos cada 
ser humano crea una imagen aprendida que va a estar modificada por la 
experiencia a lo largo de su vida; entrelazando en estas un componente 
genético y ambiental para dar forma a un concepto nuevo aprendido. 
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Dentro de la teoría del desarrollo, Piaget describe dos tipos de aprendizaje, el 
primero en el que se adquieren nuevos conocimientos y el segundo  en el cual se 
crean nuevas estructuras mentales para que este aprendizaje perdure. En éste 
último se hace énfasis en la formación educativa y el docente debe implementar 
acciones encaminadas a fomentar la adquisición de nuevas herramientas de 
aprendizaje.  
 
Esta teoría muestra la relación existente entre la adaptación al entorno mediante 
formas de aprendizaje distintas y la real organización de todos los conceptos para 
desarrollar la inteligencia, la cual va a permitir la acomodación significativa al 
entorno educativo y finalmente el adecuado desempeño en todos los contextos de 
la vida misma.(10) 
 
 Teoría Cognoscitivista: Se trata de una teoría psicológica que nace a 
principios del  siglo XXI con psicólogos como Koffa, Lewin y Kohler, quienes 
buscaban explicar el hecho de que el aprendizaje no se encuentra 
fundamentado en una acción causa-efecto, sino que  depende de una serie de 
factores que interactúan en cada individuo como lo son sus creencias, 
actitudes, convicciones, y metas a futuro.  También considera que el 
aprendizaje no está  únicamente explicado por una teoría, sino que pueden 
intervenir diversos puntos de vista.  
 
 Teoría ecléctica - Robert Gagné: Como su nombre lo define, no se basa en 
una premisa única; pues busca integrar los conceptos de las teorías antes 
descritas.  
 
Dentro de esta se encuentran las siguientes divisiones: 
 * El proceso de aprendizaje.  
* Los resultados del aprendizaje  
* Condiciones del aprendizaje.  
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* Aplicación de esta teoría al diseño curricular, el cual incluye dos partes: análisis 
de la conducta final esperada y diseño de la enseñanza (12) 
 
Con esta breve descripción de las teorías del aprendizaje, se logra visualizar que 
este concepto no es único, y que adquiere diferentes significados de acuerdo al 
contexto y a la mirada que se le dé.  
En la actualidad es primordial que en las áreas docentes para educación superior 
se realice una adecuada capacitación acerca de los cambios operantes en el 
aprendizaje y las nuevas tecnologías de información y comunicación; con el fin de 
brindar al estudiante mayores y mejores herramientas de enseñanza.   
El mundo actual viene en un crecimiento muy acelerado, que impone un mayor 
dominio por parte de sus habitantes, acerca del rol de las nuevas tecnologías y 
como este puede impactar en el desarrollo social y cultural de cada comunidad.  
En el área de la medicina debido a los grandes volúmenes de información, se 
hace aún más importante poder filtrar y manejar de manera práctica y concisa la 
mayor cantidad de información nueva que permita al estudiante llegar a un 
adecuado diagnóstico y tratamiento.(13) 
 
1.1.3. Tipos y estilos de aprendizaje 
En la enseñanza universitaria, resulta importante entender de forma oportuna 
todas las ventajas y desventajas de las diferentes ayudas y estrategias 
pedagógicas que permiten la optimización del proceso de aprendizaje, así como 
los individuos involucrados en este proceso y su forma de entenderlo, lo que 
indudablemente llevara a una adecuada utilización de los recursos disponibles, 
tanto en la teoría como en la práctica.(13)  
 
Actualmente se encuentran diversos puntos de vista y enfoques sobre el 
aprendizaje, que incluyen tipos de aprendizaje como: 
· Activo 
· Productivo 
· Significativo 
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· Creativo 
· Formativo 
· Desarrollador  
 
En muchos textos que encontramos acerca de aprendizaje, podemos ver como 
estos términos se emplean dependientes del contexto que estemos revisando, al 
tiempo que se aplica también el término aprendizaje profesionalizado. Si tenemos 
en cuenta todos estos términos, se pueden llegar a agrupar dentro de este último 
pues simplemente resulta de una transformación práctica y teórica de quien está 
llevando a cabo cualquiera de estos tipos de aprendizaje, la diferencia entre los 
investigadores se enmarca en la metodología y los mecanismos que llevan a 
estas transformaciones del pensamiento. Desde el punto de vista práctico de la 
enseñanza, este tipo de aprendizaje puede ser útil para nuestro contexto, pues en 
él se busca relacionar las herramientas adquiridas por el profesional durante su 
formación con su desarrollo en el entorno laboral, adquiriendo siempre nuevas 
técnicas de desempeño que le permitan tener un excelente desarrollo con 
óptimos resultados. 
 
Este tipo de aprendizaje aunque no es bien difundido, permite crear en el 
profesional competencias encaminadas a un desempeño laboral enriquecido por 
el conocimiento de diferentes enfoques y necesidades de su entorno cultural, 
económico y social. (14) 
 
Algunas observaciones han permitido entender como los estudiantes mejoran su 
aprendizaje a medida que se les brinda un ambiente de seguridad y confianza, lo 
que propone la creación de ambientes de aprendizaje que generen en el 
estudiante espacios de autoafirmación que lo lleven a tener mayor conocimiento y 
seguridad frente a este. 
 
Por otro lado, dentro de las investigaciones realizadas acerca del aprendizaje se 
ha encontrado el término de estilos de aprendizaje, el cual se refiere a las 
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preferencias o tendencias de cada estudiante para adquirir el conocimiento. Estos 
dependen directamente de la manera individual que cada estudiante adopta para 
aprender y utilizar la información aprendida. Conocer este término resulta 
importante a la hora de plantear herramientas pedagógicas, pues de acuerdo al 
grupo de estudiantes en el cual se desarrolle la ayuda pedagógica, esta tendrá 
uno u otro enfoque práctico que llegue de manera directa a todos los interesados.  
En el caso de los profesores, el conocimiento y comprensión del estilo de 
aprendizaje de sus estudiantes facilita la toma de decisiones académicas y la 
orientación de las actividades de aprendizaje en coherencia con dichos estilos, 
permitiendo así mejorar el rendimiento académico del estudiante, teniendo en 
cuenta que determinada estrategia de enseñanza aplicada por un 
docente producirá efectos distintos en el aprendizaje. 
 
El término de estilos de aprendizaje, ha sido desarrollado por el estudio del 
aprendizaje basado en la experiencia, y en muchas ocasiones se utiliza como 
sinónimo de los estilos cognitivos, los dos se refieren a la forma en la que cada 
individuo adquiere y mantiene la información, aunque el estilo cognitivo agrupa 
además el componente afectivo, fisiológico, psicológico y de personalidad de 
cada individuo; y la forma en que se interrelaciona y responde a diversos 
ambientes de aprendizaje.  
 
Kolb, realiza una clasificación de los estilos de aprendizaje basado en su teoría 
del aprendizaje experiencial, conocida como  Learning Style Inventory (LSI). Esta 
teoría considera que el proceso de aprender incluye un recorrido cíclico por 
cuatro etapas sucesivas: 
a) Tener una experiencia 
b) Reflexionar sobre ella 
c) Extraer conclusiones 
d) Planificar los pasos para su aplicación 
 
 Estas etapas dan origen a cuatro estilos de aprendizaje distintos:  
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1. Estilo activo: personas que buscan nuevas experiencias, de mente abierta, 
muy activos, comprometidos con el trabajo de grupo, se involucran con 
entusiasmo en nuevas tareas. 
 
2. Estilo reflexivo: personas observadoras, consideran las experiencias desde 
diferentes ángulos, analizan y son prudentes, consideran diferentes 
perspectivas o estrategias antes de actuar en la solución o comprensión 
definitiva de la realidad. 
 
3. Estilo teórico: personas que buscan la racionalidad y la objetividad, 
pensamiento lógico, perfeccionistas e integran los conceptos en teorías 
lógicas. 
 
4. Estilo pragmático: personas en las que predomina la aplicación práctica de las 
ideas, lo cual conduce a implicarse personalmente, con entusiasmo y 
plenamente en nuevas experiencias, intentando nuevos caminos de aplicación 
y expansión de los conocimientos.  
 
Dentro de este contexto ya relatado de estilos tanto cognitivos como de 
aprendizaje, podemos visualizar la importancia de que el ámbito académico 
fortalezca sus ambientes de enseñanza con el fin de brindar mayores 
oportunidades de educación. (14) 
 
1.1.4. El aprendizaje significativo 
En el aprendizaje, ya sea espontáneo o inducido (generado) dentro de un contexto 
educativo, siempre se pueden señalar tres componentes básicos a saber:  
 
1. El qué se aprende (resultados) 
2. El cómo se aprende (los procesos cognitivos) y 
3. Las condiciones del aprendizaje (acción educativa) 
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Éstos aspectos  se desarrollan cuando se resuelven las preguntas cuándo, dónde 
y con quién, siendo todas éstas vistas desde un enfoque conductual o 
cognoscitivo. Independiente de cuál sea la mirada hacia el aprendizaje, siempre 
lo que se busca es llegar a un significado; siendo este el resultado de la 
interpretación individual del estudiante, de acuerdo a su contexto familiar, social, 
cultural y educativo.  
 
La enseñanza por años estuvo centrada en la adquisición de conocimientos 
teóricos y no en la comprensión humana, que es explicada por Morín de la 
siguiente manera: 
 
“Esta implica un conocimiento de sujeto a sujeto. Si veo un niño llorando, lo voy a 
comprender sin medir el grado de salinidad de sus lágrimas y, encontrando en mí 
mis angustias infantiles lo identifico conmigo y me identifico con él. Las demás 
personas se perciben no solo objetivamente, sino como otro sujeto con el cual 
uno se identifica y que uno identifica en sí mismo, un ego alter que se vuelve alter 
ego. Comprender incluye necesariamente un proceso de empatía, de 
identificación y de proyección. Siempre intersubjetiva, la comprensión humana 
necesita apertura, simpatía y generosidad” (15) 
 
La búsqueda de lograr ésta comprehensión del conocimiento, ha dado como 
resultado el uso de nuevas estrategias de enseñanza y nuevos medios 
tecnológicos para desarrollarlas. 
 
1.1.5. Estrategias de aprendizaje 
Desde hace varios años el aprendizaje y la enseñanza, se han integrado como un 
solo proceso con el fin de que los estudiantes aprendan diversos conceptos, lo 
que conlleva a que el docente se apropie de métodos que faciliten este proceso. 
La adecuada formulación de estrategias de aprendizaje permite desarrollar en el 
estudiante conceptos claros que le servirán a lo largo de su vida. 
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Las estrategias de aprendizaje cognitivas permiten transformar la información en 
conocimiento a través de una serie de relaciones que, interiorizadas por el 
estudiante, le van a permitir organizar la información y a partir de ella, hacer 
inferencias y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos, 
facilitándoles su proceso de aprender a aprender. (16)  
 
Dentro de estas estrategias encontramos dos dimensiones:  
 
1. Reflexiva, la cual está a cargo del docente, que involucra su proceso de 
pensamiento, técnicas y métodos de enseñanza. 
 
2. De la acción, la cual se refiere al desarrollo de las decisiones tomadas.   
 
Estas dos dimensiones se expresan en tres momentos: planificación, acción o 
momento interactivo, y evaluación de la implementación, la unión de estas 
dimensiones y momentos permite evaluar el proceso diseñado de aprendizaje y 
así mismo proponer nuevas opciones frente a los retos educativos actuales.(17)  
 
1.1.6. El aprendizaje virtual 
En el mundo moderno el aprendizaje ha pasado por varias modificaciones 
generadas por el entorno y las necesidades de los individuos, abriendo caminos 
para facilitar la enseñanza. Las instituciones educativas se ven en la necesidad 
de abrir estos espacios basándose en las experiencias de educación en diversos 
países y universidades; un término que se ha sido acuñado en el trabajo en la 
Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” de Bolivia, es el de aula digital, 
que agrupa todos los medios digitales que facilitan el aprendizaje del estudiante y 
su desarrollo individual, permitiendo la interacción de profesores y estudiantes en 
torno a un tema de interés común. Este término también agrupa lo que se refiere 
a las nuevas tecnologías de información y comunicación; también conocidas 
como TIC. 
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Éstas últimas suponen un reto para los docentes, pues debe estudiarse de 
manera amplia el contexto en el que se mueven los estudiantes; para con esto 
llegar a cubrir sus necesidades más inmediatas en educación.  
 
El aprendizaje virtual busca innovar en la forma que se presenta la enseñanza; 
con el fin de facilitar el almacenamiento, gestión y difusión de los contenidos. 
 
Dentro del aprendizaje virtual encontramos entre otras, las siguientes 
características:  
· Inmaterialidad 
· Interactividad 
· Autonomía 
· Digitalización 
 
 Estas características abren las posibilidades de enseñanza permitiendo al 
estudiante tener mayores opciones de interacción y de creación de nuevos 
conceptos acerca de un tema determinado, pero así mismo presentan la 
desventaja de ser más impersonales, adictivas y de depender casi que 
exclusivamente de la dedicación del estudiante.  
 
Para mitigar la distancia que conlleva interactuar directamente con los contenidos 
sin tener la explicación magistral del profesor, nacen de manera complementaria 
las plataformas de videoconferencia, los foros virtuales, los weblogs, entre otras 
herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. Pero éstas herramientas 
no sólo se encuentran en el aprendizaje totalmente virtual, aportan incluso a 
procesos de aprendizaje presenciales, modalidad conocida como Blended 
Learning, que consiste en la integración de dinámicas virtuales en la educación 
presencial, que llevadas de forma organizada y efectiva, facilitan la formación. 
(18) 
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Estas tecnologías han logrado un alto impacto, entre otras razones, por el número 
de sentidos que pueden estimular y la potencialidad de los mismos en la 
retención de la información. Al mismo tiempo, los materiales multimedia, propician 
la retención de la información al combinar diferentes sistemas simbólicos donde el 
estudiante, además de recibir la información por diferentes códigos, tiene que 
realizar actividades. 
 
“La apropiación de la tecnología en cursos universitarios ha sido tradicionalmente 
abordada desde dos perspectivas: el modelo Aprender de la tecnología y el 
modelo Aprender con la tecnología. El primero considera a la tecnología como 
medio para transmitir información y le otorga al estudiante un papel pasivo, 
mientras que el segundo como herramienta de construcción de conocimiento y 
otorga al estudiante un papel activo en sus procesos de construcción del 
conocimiento”. (6). Estos dos términos son evaluados en el contexto de 
aprendizaje de acuerdo a lo que se busque enriquecer el proceso tanto para el 
docente, como para el estudiante.  
 
Hooper y Rieber, 1995, proponen un modelo de fases de apropiación de la 
tecnología entre las que se encuentran la integración, la reorientación y la 
evolución. 
 
La fase de integración hace énfasis en la utilización de la tecnología para la 
transmisión de documentos que deben ser desarrollados dentro del proceso 
educativo. También se hace uso de las TIC para facilitar la comunicación con los 
estudiantes. 
 
En la fase de reorientación, el ambiente de aprendizaje apoyado en tecnología, es 
entendido y utilizado como herramienta para la construcción de conocimiento. Es 
una herramienta que va a facilitar en el estudiante la apropiación y orientación de 
las actividades académicas. 
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En la fase de evolución el docente se encarga de generar nuevas estrategias de 
utilización de las TIC para apoyar los procesos educativos.  
 
Teniendo en cuenta este planteamiento, es importante la  evaluación tanto de las 
necesidades como de la respuesta ante nuevas herramientas; esto debe ser el 
pilar fundamental del crecimiento de estas ayudas didácticas.(19)  
 
En el aprendizaje virtual igual que en el presencial  se entrecruzan las diferentes 
orientaciones y practicas didácticas encaminadas a los fines  educativos. El 
aprendizaje en ambientes virtuales es el resultado de un proceso, tal y como 
valoraríamos desde la perspectiva humanista, en el que el alumno construye su 
aprendizaje. Estos dos procesos comprenden un camino de creación de métodos 
que permitan esta construcción, pero varían en el medio y en la optimización de 
este. La elección del medio de aprendizaje dependerá del tema que se aborde así 
como del contexto que se esté trabajando.  
 
“La educación y la virtualidad se complementan en la medida en que la educación 
puede gozar de las posibilidades de creatividad de la virtualidad para mejorar o 
diversificar sus procesos y acciones encaminados a la enseñanza y al 
aprendizaje, mientras que la virtualidad como sistema se beneficia de la 
metodología de trabajo educativo y de comunicación, necesaria en aquellos 
casos habituales en los que la finalidad de la relación en la red sobrepasa la de la 
búsqueda de información”. (20) 
 
El aprendizaje virtual se basa en cuatro pilares que van a favorecer en el 
estudiante adquirir conocimientos aun sin contar con el tiempo y la disponibilidad 
de traslados a las instituciones educativas. Estos son:  
 
1.La flexibilidad,  
2.La cooperación, ya que los estudiantes no están solos en   su proceso de 
aprendizaje. 
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3.La personalización, que facilita el trato individual de las necesidades formativas 
de cada estudiante. 
 
La interactividad, evidente en el entorno virtual de  aprendizaje que llamamos 
campus Virtual. (20) 
 
1.1.7. La didáctica en el aprendizaje 
El tema del aprendizaje abarca además la didáctica, la cual ha tenido múltiples 
definiciones desde hace más de 500 años, iniciando por Juan Amos Comenius 
(1592-1670), pedagogo checo, padre de ésta disciplina. Con la publicación en 
1657 de su obra más importante: “Didáctica Magna” (Comenius, 1983), estableció 
las bases de una teoría de la enseñanza o del arte de enseñar. En el prólogo a su 
obra escribe: “Didáctica suena lo mismo que arte de enseñar”; entre los aspectos 
más destacables de su obra se encuentran la necesidad del profesor de estudiar, 
la visión integral del alumno, la concepción cíclica de la enseñanza, el estudio del 
proceso de enseñanza- aprendizaje, la delimitación del currículum, el estudio de 
los medios de enseñanza y el estudio de la escuela materna.” (21)  
 
La Didáctica comprende un carácter social que le permite organizar las 
actividades que se realizan alrededor del ámbito educativo, engloba actividades 
relacionadas con la enseñanza, la transmisión de ideas, conocimientos, hábitos y 
valores. En otras palabras: lo didáctico refleja la aplicación de un cierto orden 
sobre la forma de realizar diferentes actividades, generalmente de índole 
pedagógica. 
 
Al hablar de la didáctica, podemos definirla como el arte de enseñar, la cual 
engloba las diferentes maneras en que se puede llevar a cabo la enseñanza; 
buscando la más apropiada para transmitir una información o conocimiento.  
 
En el campo de la educación es importante tomar a la didáctica como la ciencia 
que estudia todo el proceso de enseñanza aprendizaje, evaluando como se llega 
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a la construcción desde la parte teórica hasta la parte práctica, y como se llega al 
resultado esperado del proceso de pedagogía.  
La didáctica abarca un carácter social que no se puede dejar de lado, pues lleva 
implícito el compromiso de cambiar pensamientos y comportamientos sociales a 
través de la enseñanza; usando métodos que impacten en la calidad de vida de 
poblaciones en proceso de crecimiento educativo. 
 
En esta revisión se desarrollan diversas visiones sobre el proceso de aprendizaje 
que permiten crear una mirada más amplia de lo que engloba el término antes 
nombrado como didáctica.   
  
 
2. Homeopatía 
2.1 Materia médica Homeopática 
 
“La homeopatía trata a la vez de la ciencia y del arte de curar por la ley de los 
semejantes; y si el arte ha de permanecer y progresar entre los hombres, la 
ciencia debe ser mejor comprendida que lo es actualmente. Aplicar el arte sin la 
ciencia, no es más que una pretensión, y tal práctica ha de relegarse al dominio 
del empirismo. Para practicar con seguridad el arte de curar a los enfermos, el 
médico homeópata debe conocer la ciencia” (7) 
La homeopatía es un sistema médico complejo que fue creado hace más de 200 
años por el médico alemán Samuel Hahnemann (1755-1843), quien se conoce 
como el padre de la homeopatía, por aplicar el principio de similitud a la 
homeopatía, basándose en los síntomas.  
No se deben desconocer las observaciones en años anteriores frente al concepto 
de similitud en medicina; como las de Empedocles (semejantes atraídos por los 
semejantes), Hipócrates (“similia similus curantur”, y “contraria contariis curantur), 
Paracelso (hombre como un microcosmos dentro del macrocosmos, acción 
terapéutica debe favorecer el principio vital). 
Estas diversas observaciones frente al proceso de salud y enfermedad; 
permitieron a lo largo de los siglos construir conceptos que apoyaran el proceso 
curativo en cada individuo. 
El trabajo de Hahnemann como traductor, le permitió llegar a la materia médica 
de Cullen, de la cual le surge el interrogante acerca de las propiedades de la 
Quina, por este motivo inicia la experimentación en sí mismo,  lo que finalmente lo 
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lleva a sentar las bases de este nuevo sistema médico,  las cuales publica en 
1796 en 1796 en su artículo  “Ensayo sobre un nuevo principio para descubrir el 
poder curativo  de las drogas”, dentro de estos principios encontramos:  
 
1. Experimentación en hombre sano 
2. Principio de similitud 
3. Dilución y dinamización de medicamentos 
4. Medicamento único(8) 
 
En escritos posteriores fueron complementados y ampliados según su 
experiencia. 
Luego de que se establecen los principios de la homeopatía, se crea la materia 
médica, la cual es un documento que  contiene el registro sistematizado de 
signos y síntomas recopilados de tres fuentes principales:  
1. Las Patogenésias : que son el resultado de síntomas y signos producidos por un 
remedio en una persona sana 
2. La Toxicología: los datos de toxicología de los remedios homeopáticos  
3. Reportes clínicos: que se basan en la experiencia clínica al  Usar remedios 
homeopáticos.(5) 
Dentro de las materias médicas más completas y con fidelidad experimental 
patogenésica encontramos la Materia Médica Pura de Hahnemann publicada en 
1805 con 27 medicamentos, la enciclopedia de Allen y el diccionario médico de 
Clarke. 
Estos diferentes textos permitirán en el homeópata, crear un claro concepto 
acerca de los diferentes remedios utilizados, y las diversas opciones para cada 
paciente; de acuerdo a la totalidad sintomática. (3) 
El estudio de la materia médica homeopática permite integrar los conceptos 
acerca de los síntomas, sus modalidades, agravaciones, mejorías, así mismo, 
permite al homeópata crear una imagen de cada medicamento que en un futuro 
podrá relacionar en la práctica con cada individuo que acuda a su consulta. 
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2.2 Revisión de materia médica 
2.2.1 Sulphur y Psorinum.  
 
Tabla 1. Comparativo características Sulphur y Psorinum 
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La información incluida en esta tabla fue tomada de (22),(22-26) 
  
 
3. Resultados 
Se realizó una herramienta pedagógica basada en la creación de un material 
didáctico en donde se exponen los medicamentos homeopáticos Sulphur y 
Psorinum.  
Dentro del desarrollo de una herramienta pedagógica se encuentran diferentes 
fases que van a facilitar su desarrollo:  
 
Gráfico tomado de  (27) 
 La fase de análisis, en la cual se realiza una evaluación del contexto, se 
identifica el problema, su origen y las soluciones posibles para este, se deben 
incluir los diferentes pasos de la investigación, y técnicas de desarrollo que 
permitirán llegar a la siguiente fase. 
 La fase de diseño que recopila los resultados del análisis para llegar a la 
planeación de estrategias para el desarrollo de las ayudas pedagógicas, se 
deben trazar las metas claras de aprendizaje. 
 La fase de  desarrollo es la continuación de las dos anteriores y pretende 
trazar planes concisos de aprendizaje, eligiendo los métodos y medios que se 
utilizaran para lograr las metas ya establecidas.  
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· La fase de implementación es la fase que permitirá la difusión del medio 
creado para facilitar el aprendizaje dentro de los estudiantes. 
· La fase de evaluación en la que se medirá la eficacia del diseño creado. Esta 
puede ser formativa, en donde se realizan correcciones durante  todo el 
desarrollo que se ha realizado. También puede ser sumativa, la cual se realiza 
al final del diseño con el fin de tomar decisiones frente al trabajo ya 
terminado.(27) 
 
 
Tres ejemplos de modelos de Diseño Instruccional 
Modelo ADDIE 
                                
 
Modelo de Dick y Carey 
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Modelo de Jerrold Kemp 
 
Teniendo en cuenta estas estrategias descritas en los modelos anteriores se 
decidió diseñar la herramienta pedagógica con los siguientes pasos:  
1. Análisis 
2. Diseño 
3. Desarrollo 
4. Implementación 
5. Evaluación 
 
El análisis busco la mejor estrategia pedagógica para facilitar el aprendizaje de la 
materia médica homeopática, basándose así en las diferentes teorías 
pedagógicas que permiten enfocar el aprendizaje hacia modelos dinámicos y 
fáciles de procesar por el maestrante. En este trabajo se tuvieron en cuenta dos 
teorías educativas; las cuales dieron bases sólidas al desarrollo de esta 
herramienta. Siendo estas la académica y la tecnológica, pues permitieron  
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integrar de manera concreta el conocimiento adquirido y así desarrollarlo con el 
uso de nuevas tecnologías para  facilitar el aprendizaje.  
El diseño de la herramienta pedagógica se  inició con la elaboración de un cuento 
que comprende los síntomas característicos de cada uno de los medicamentos, 
tanto en la esfera mental, general y particular, lo que permite hacerse una imagen 
del remedio de manera clara y concisa. Luego de la creación de este cuento se 
realizó  una animación que desarrollo los personajes con las características ya 
seleccionadas. 
El desarrollo de esta herramienta se llevó a cabo con el uso de tecnologías de la 
información que permitieron darles vida a estos personajes. 
La implementación se realizó en el grupo de maestrantes para al mismo tiempo 
evaluar el impacto en el aprendizaje de cada uno de ellos.   
 
3.1. Desarrollo del material pedagógico 
 
Teniendo en cuenta la metodología presentada, la realización de esta 
herramienta pedagógica se basó en una historia en la que los personajes 
describen uno a uno los síntomas, características y medicamentos Sulphur y 
Psorinum. Este tipo de recursos han sido utilizados históricamente con muy 
buenos resultados, teniendo como ejemplo la película Osmosis Jones (28) y 
animaciones usadas en colegios y universidades (29)  
La sinopsis de la historia que se presenta enseguida, fue escrita con el apoyo de un 
guionista, se animó con el apoyo de un ilustrador animador web, y el proceso de 
desarrollo se basó  en experiencias del equipo de trabajo con proyectos similares.  
3.1.1. Sinopsis de la historia 
UNA CURA PARA EL ALMA.... 
Hace no mucho tiempo, vivían en un apartado pueblo Soriana y Sulfo, dos habitantes 
poco comunes entre los demás.  
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Sulfo, un hombre de unos treinta años, se puede describir físicamente como un ser  con 
cabeza grande, un poco barrigón a pesar de ser muy delgado,  su piel muy seca; al 
caminar dejaba notar un poco de desgano, sus hombros caídos  y el hecho de que 
siempre buscaba apoyo en las paredes lo hacía verse muy cansado, sufría de múltiples 
alergias, además su sudor tenía mal olor, y como la rasquiña se le empeoraba con el 
baño, duraba muchos días sin asomarse a la ducha. Todos los orificios de su cuerpo 
estaban rojos como irritados, además como no toleraba nada ajustado usaba ropas muy 
holgadas que parecían prestadas, por fortuna mantenía puertas y ventanas abiertas pues 
esto lo hacía sentirse mucho mejor, y hacía que su casa no oliera tan mal como todo su 
cuerpo. Era egoísta, irritable y desaliñado hasta el punto de verse sucio, su interés por el 
trabajo físico era bastante reducido, y daba la sensación de que consumía todas sus 
energías en sus profundas meditaciones, pero realmente lo que sucedía era que 
esquivaba sus obligaciones, dedicando gran parte del día al ocio, desperdiciando el 
tiempo. Siempre parecía cansado, pues a pesar de que dormía mucho nunca 
descansaba lo suficiente pues siempre en la noche tenía pesadillas horribles y le daban 
esas oleadas de calor que lo hacían sacar los pies de la cama. Como le gustaba tanto el 
alcohol y la comida condimentada, su aliento no era el mejor,  razón por la cual su 
relación con los otros era muy eventual, así pasaba sus días el pobre Sulfo. 
Por otro lado, tenemos a Soriana. Mujer de 28 años delgada, con su cara  brillante y con 
uno que otro granito, su cabello seco y grasoso hacía juego con su cara, pues tenía en 
común con Sulfo el poco gusto por el agua, es más, sentía hasta miedo de bañarse a 
pesar de que cuando lo hacía solía sentirse mejor, por esto su olor tampoco era el más 
agradable, además andaba muy cubierta pues siempre tenía frío, a pesar de que los días 
estuvieran muy soleados salía con ruana, gorro y hasta guantes, también le gustaba  la 
cerveza y es más a veces comía cosas raras como carbón o arcilla; lo que la hacía aún 
más extraña; el hecho de que su piel estuviera sucia la llevaba a tener siempre alergias 
por lo que se rascaba desesperadamente todo su cuerpo,  en la noche casi no dormía 
pues esa rasquiña la despertaba constantemente, todo esto la volvía pesimista y 
depresiva, por lo que lloraba frecuentemente, pues se sentía sola y abandonada. Su 
precario estado de salud (padecía fuertes dolores de cabeza en la mañana, a veces 
también tenía dolor abdominal con muchos gases y esas náuseas que siempre le 
quitaban el apetito) era, al comienzo, una gran preocupación para sus vecinos. Ellos se 
turnaban para visitarla y ayudarla. Pero, poco a poco, sus buenas intenciones se van 
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desvaneciendo, pues, ella era cada vez más irritable e hipersensible, y su casa tenía muy 
mal olor, como podrido, pues, como andaba tan cubierta sudaba mucho y ese sudor olía 
horrible, como no le gustaba el aire libre porque la hacía sentirse mal, todas las ventanas 
permanecían cerradas y para colmo cuando iban a visitarla se quejaba de todos sus 
males, todo le dolía, siempre estaba pensando en que podía pasar algo malo, en su mala 
suerte, en la forma en que podía acabar con tanto sufrimiento y tanta enfermedad....era 
una real tragedia su vida y visitarla algo peor... 
Sulfo, durante varios años, fue considerado el filósofo del pueblo; jóvenes, madres y 
viejos se acercaban a su casa para conversar con él sobre complejos asuntos 
metafísicos. Sin embargo, nuestro personaje, poco a poco, se fue convirtiendo en 
hombre arrogante y ególatra, que ya solo se oía a sí mismo y casi nada le interesaban 
las preocupaciones de los demás. Este comportamiento condujo a sus asiduos visitantes 
a aislarse cada vez de manera más notoria, hasta el punto de que pasaban meses sin 
que él tuviera contacto alguno. Este aislamiento lo encerró más en su mundo interior, 
lleno de conflictos emocionales, denotando gran descuido interior y exterior. 
El mismo proceso de abandono que sufrió Sulfo, ocurrió con Soriana. El pueblo los 
olvidó. 
Un día cualquiera, llega a nuestro pueblo un curioso personaje: el doctor Hermógenes, 
un médico de una ciudad vecina, cuya firme intención era establecerse allí. Alquila una 
casa en donde cuelga el siguiente aviso:  
“MEDICINA HOMEOPÁTICA CONSULTA LAS 24 HORAS: REMEDIOS PARA EL ALMA 
Y PARA EL CUERPO” 
Rápidamente, ante la novedad, los habitantes del pueblo se acercaron a averiguar qué 
era lo que ofrecía ese doctor. El alcalde,  poco convencido de la veracidad de la tal 
homeopatía, le insiste al doctor Hermógenes que  en el pueblo existe un médico y no 
necesitan otro. El doctor trata de persuadir al alcalde y le propone que le dé una 
oportunidad para probar sus conocimientos y la eficiencia de la Homeopatía; el alcalde 
acepta a regañadientes y le cuenta sobre Sulfo y Soriana, hijos de prestantes familias de 
la comunidad, que durante varios años han ido sufriendo un evidente proceso de 
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deterioro y aislamiento que, finalmente, generó el abandono total por parte de sus 
propios parientes y demás habitantes del pueblo.  
El doctor Hermógenes se dedica con gran paciencia a investigar y a evaluar cada caso. 
Su primera estrategia es visitar a los pacientes; con Sulfo no encuentra barreras, pues él 
está tan ensimismado en su microcosmos que pareciera que ni siquiera se da cuenta de 
la presencia del doctor, quien aprovecha esta circunstancia para empezar examinar muy 
de cerca el comportamiento de Sulfo para decidir cuál sea el mejor tratamiento. Después 
de largas conversaciones, el doctor logra convencer a nuestro personaje de que se tome 
un remedio homeopático, que sin duda le ayudarán a mejorar su estado anímico. 
Muy optimista, resuelve seguir la misma estrategia con Soriana, sin embargo, con ella no 
tiene éxito. Su reticencia es agresiva y no muestra ningún interés por el tratamiento. El doctor 
no desiste y paulatinamente logra convencerla de un primer paso para aliviar sus dolencias 
más inmediatas. Con el tiempo, ella, al notar mejoría, opta por aceptar al médico. 
En el proceso que sigue el Doctor se hacen evidentes muchas similitudes entre Sulfo y 
Soriana, lo que en un principio le confunde para la elección del medicamento, pues 
encuentra que en los dos hay un aspecto sucio, una piel seca, unas secreciones 
malolientes, sus padecimientos siempre se agravaban con los cambios de temperatura, 
en la noche, pero también lo confundía que muchos síntomas eran opuestos pues Sulfo 
por ejemplo se sentía mal después de comer, mientras que Soriana se mejoraba 
comiendo, en el sus síntomas empeoraban con el agua, mientras que en ella los 
síntomas mejoraban aunque no se bañaba muy seguido porque le tenía miedo al baño.  
A los dos les encantaba el traguito, por lo que no era raro ver muchas botellas de vino en 
sus depósitos, siempre era mejor que tener que estar saliendo. Los dos vivían muy 
abrigados pues eran bastante friolentos. Como ninguno de los dos dormía bien, era 
común ver la luz de cada casa encendida en la noche, mientras lograban conciliar el 
sueño cada uno en su casa tomaba uno que otro traguito del licor disponible como 
somnífero. Aunque cuando conciliaban el sueño sufrían de terribles pesadillas que los 
volvían a desvelar.  
Así fue como pasó a paso el Dr. Hermógenes creó una imagen de cada uno, escogió los 
síntomas que más caracterizaban a cada uno y que podrían llevar a  una curación. 
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Ya han pasado varios meses y el alcalde es enfático frente al doctor y su charlatanería y 
le pide que es momento de dejar el pueblo. De repente sucede lo imprevisto. Sulfo está 
paseando por el parque; se le ve afeitado, mejor vestido y, de cierta manera, entusiasta. 
Sin salir de su asombro, alcalde y vecinos ven también a Soriana menos enferma y con 
otra actitud. 
El Dr. Hermógenes entusiasmado por la respuesta de estos pacientes a sus medicinas, 
los cita para un nuevo control en 1 mes, casualmente el mismo día están los dos citados 
y se encuentran en la sala de espera, no se conocían pero cada uno había escuchado 
del otro, pues eran los dos “aislados” del pueblo. Soriana tenía mucha curiosidad de 
saber que había cambiado en Sulfo y como era antes del medicamento, pero no se 
atrevía a preguntar.  
De repente Sulfo cruzo una mirada con Soriana y algo en la sala brillo, pues como nunca 
los dos se sintieron acompañados, comprendidos y aceptados, no cruzaron palabra en 
ese momento, pero sintieron que ya se conocían de algún lugar, que ya habían 
compartido miles de sentimientos. Así fue como cada uno entro a su control y decidieron 
seguir con la homeopatía pues ahora su ansiedad, su mal genio, sus cambios de humor y 
sus temores eran parte del pasado. Al salir de la consulta los dos coincidieron en la 
farmacia y allí se presentaron, a partir de ese momento empezó a crecer una relación de 
amistad, que a los pocos meses se convirtió en un noviazgo, fue difícil conciliar el hecho 
de que a Sulfo le gustaba abrir las ventanas y a Soriana cerrarlas,  aunque se querían 
muchas veces el deseo de soledad de los dos los alejaba, cuando estaban tristes 
seguían acudiendo al Doctor, pues el encontraba la dosis y la potencia adecuada para 
que no aparecieran esas ideas pesimistas, el miedo y la ansiedad. 
Aunque con algunos altibajos, el tratamiento del doctor Hermógenes surte el efecto 
esperado y al final veremos a nuestros personajes ancianos y rodeados de hijos, nietos y 
amigos del pueblo. 
FIN 
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3.1.2. Socialización y evaluación 
 
Esta herramienta pedagógica se presentó a los estudiantes de la maestría que cursan II y 
IV semestre del énfasis en Homeopatía de la Universidad Nacional, en quienes ya se ha 
realizado un entrenamiento previo en las bases de la homeopatía y la materia médica 
homeopática. En total se realizó la evaluación con 10 estudiantes.  Se envió vía email la 
herramienta en su primera parte desarrollada como animación junto a cinco preguntas 
que evaluaban la claridad, forma y contenidos de este producto de docencia y pedagogía 
(Anexo 2). 
De acuerdo a estas preguntas los estudiantes evaluaron la herramienta pedagógica. Las 
respuestas fueron analizadas y se fortaleció la historia y la animación.  
3.1.3. Diseño final 
Luego de realizar la evaluación, se complementó la herramienta enriqueciendo  los 
síntomas en el desarrollo del cuento y los dibujos para un mejor entendimiento de la 
materia médica.  
El resultado final fue una herramienta pedagógica desarrollada como animación en 2D, la 
cual tiene una narración o voz en off del cuento, desarrollando  inicialmente la 
caracterización individual  de los dos personajes, para posteriormente encontrar 
diferencias y similitudes entre los medicamentos, y así lograr una imagen medicamentosa 
clara.  
Durante la animación se desarrollaron las principales características de Sulfur y Psorinum 
dentro de una historia narrada.  
Esta animación tiene una duración de 10 minutos y 30 segundos y se realizó en un 
formato mp4.  
3.1.4. Resultados de la evaluación 
La evaluación de este producto pedagógico fue positiva por parte de los estudiantes de la 
maestría, pues consideraron en su mayoría que se constituye en una herramienta útil y 
divertida para el aprendizaje de la materia médica, dando la oportunidad de reforzar 
conceptos vistos en clase y adquirir una clara imagen medicamentosa.  
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El desarrollo de esta herramienta pedagógica permitió recrear en los estudiantes una 
historia clara y concisa de cada uno de los medicamentos revisados; así como también 
tener información visual que les permita acudir a la memoria al recordar las 
características de estos remedios.  
 
Las recomendaciones realizadas por los estudiantes se enfocan hacia enriquecer los 
dibujos de las animaciones para entender mejor algunos síntomas, así como el adicionar 
más medicamentos en un futuro con esta misma herramienta pedagógica. 
El resultado de la prueba fue enriquecedor pues demostró que es una gran herramienta 
para la enseñanza de la homeopatía; y se constituye en un camino por descubrir.  
3.1.5. Análisis 
En el área  de la homeopatía se cuenta con pocos recursos didácticos  que  
permitan comprender mejor los conceptos acerca de la doctrina y la materia 
médica; no obstante, del  adecuado aprendizaje que se haga de estos campos 
teóricos, dependerá el desempeño como médicos homeópatas.  
 
El desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje va a permitir la mejor 
apropiación de los conocimientos y el posicionamiento de la homeopatía como 
una especialidad médica basada en la doctrina y la materia medica homeopática.  
 
El avance en los trabajos de grado presentados en la maestría ha permitido abrir 
la visión frente a la enseñanza de la homeopatía; lo que se ve reflejado en las 
respuestas de los estudiantes aspirantes a Magister de la Universidad Nacional 
en donde se reitera la necesidad de crear nuevos métodos que permitan una 
enseñanza agradable y completa de  la materia médica.  
 
Se convierte en un objetivo de enseñanza dentro de la Maestría en Medicina 
Alternativa con énfasis en homeopatía; fomentar el aprendizaje dentro de los 
parámetros del desarrollo de la didáctica y la creación de nuevas herramientas de 
ayuda pedagógica.  
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La homeopatía comprende una gran cantidad de medicamentos que abren el 
abanico de posibilidades terapéuticas, dando la oportunidad al médico idóneo de 
recurrir a la materia médica para escoger el medicamento que mejor se ajuste a 
las características individuales de su paciente; esto resulta ser de gran valor pero 
al mismo tiempo le significa al médico complicaciones en el aprendizaje por el 
infinito número de síntomas que debe aprender y memorizar; teniendo en cuenta 
esto se visualiza aún más la necesidad de crear diversas herramientas didácticas 
que permitan al profesional adquirir conocimientos de una forma agradable, fácil y 
divertida 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
 Dos de los medicamentos más utilizados dentro de la práctica homeopática por su 
riqueza sintomática son Sulfur y Psorinum.  
 
 Estos medicamentos comparten muchos síntomas dentro de la materia médica. 
 
 El desarrollo de medicamentos similares dentro de un contexto didáctico permite una 
mejor diferenciación de sus características y  modalidades.  
 
 Esta herramienta pedagógica desarrollada a través de una animación permite a los 
maestrantes y docentes un mejor aprendizaje de la materia medica 
 
 El uso de herramientas pedagógicas en el aprendizaje de la materia médica 
homeopática permite una mayor apropiación de los conceptos.  
4.2 Recomendaciones 
 Adoptar dentro de la enseñanza de la homeopatía el uso de herramientas 
pedagógicas como esta que permitan mayor apropiación de los conocimientos. 
 
 Adicionar a este trabajo otros medicamentos de uso frecuente dentro de la práctica 
clínica de la homeopatía; con el fin de enriquecer el aprendizaje de los maestrantes.  
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 Desarrollar otros métodos de enseñanza que se basen en el aprendizaje virtual y que 
permitan la interacción de los estudiantes en el campo educativo.  
 
 Difundir los trabajos de grado que se realizan dentro de la maestría en Medicina 
Alternativa en el área de Homeopática, para así permitir un acercamiento de los 
homeópatas dentro y fuera del campus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A. Anexo: Evaluación de la 
herramienta 
 
1. ¿En su opinión este tipo de herramientas para el aprendizaje virtual, le permite 
apropiar y aclarar las características más importantes de cada uno de los 
medicamentos? 
2. ¿En su opinión este tipo de herramienta permite evaluar lo aprendido en las clases 
magistrales? 
 
3. ¿Cree usted que esta herramienta permite desarrollar destrezas y habilidades 
profesionales, no solo la memoria? 
4. ¿La forma en que se desarrolla la historia le parece clara y permite entender todas 
las características de los medicamentos? 
 
5. ¿Cree usted que al finalizar la animación se logra tener una imagen clara de cada 
uno de los medicamentos? 
6. ¿Cree usted que en homeopatía, las herramientas pedagógicas constituyen un buen 
método de enseñanza y aprendizaje? 
 
7. ¿Tiene usted alguna sugerencia y recomendación en cuanto al desarrollo de esta 
herramienta? 
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